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摘  要 
I 
摘  要 
旅行社作为旅游产业关键要素之一，在旅游业发展中起着重要的支撑作用；
而商务模式则主导着旅行社发展战略、具体经营管理以及品牌建设等，决定了旅
行社的发展壮大。我国旅行社产业存在着分工重叠、模式类同、竞争优势/资源
匹配不足等问题，极大压缩了旅行社的发展空间。因此，加强对旅行社商务模式
的分析、优化创新，对于旅行社发展具有重要意义。 
国内外已经对媒介、商务模式、整合营销、旅行社经营管理等进行了大量
研究，并取得了媒介整合、旅行社商务模式创新、管理优化等研究成果。通过文
献梳理，发现对于中小旅行社，基于优势资源来选用/设计商务模式以及进行优
化创新的研究极为少见。因此，本文引入商务模式理论、介观商务模式理论、整
合营销理论等，基于介观商务模式框架，从平台环境/界面、顶板环境/界面、客
户环境/界面、内部环境/构造、伙伴环境/界面等 5个方面、23个要素详细分析
了厦门文广旅行社的商务模式，并指出其运行管理中存在的问题。进而，在媒介
整合优化设计基础上，从价值主张、价值支持、价值保持等 3 个维度、11 环节
要素对厦门文广旅行社的商务模式进行了优化设计。最后结合实际并在多种理论
指导下，提出配套的措施和建议，以促进协同发展。 
本文研究得出如下结论： 
① 厦门文广旅行社经营管理上存在六大问题：基础平台建设明显滞后、企
业行为偏离战略目标、产品组合深广度不足、营销格局陷入发展瓶颈、资源整合
利用效度低、内部经营管理相对落后等。 
② 遵循“价值主张――价值支撑――价值保持”的逻辑，可从战略、客户、
产品、市场营销、基础平台、价值创造、盈利模式、内部管理、传媒内容、主持
人、伙伴关系等 11个环节要素，来实现厦门文广旅行社商务模式的创新优化。 
③ 优化后的商务模式还需加强旅游运营基础与平台、借力差异化提高旅游
附加值、深耕旅游资源潜力开创特色旅游、通过垂直分工提升产业链地位、实施
跨界营销拓展旅游市场等来配合协同新型商务模式的发展。 
本文主要创新在于： 
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① 首次展开媒介整合与旅行社商务模式的结合研究；② 应用商务模式理
论框架，真实反映了厦门文广旅行社经营管理的现状及问题；③ 图文并茂解析
了如何进行商务模式优化设计，综合应用多种理论下制订了配套的发展建议。 
当然，由于难以对旅行社商务模式的全要素以及内在关联进行全面分析，
本研究深广度仍有拓展空间余地，亦存在着一些研究不足。 
 
关键词： 旅行社，媒介整合，商务模式 
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ABSTRACT 
Travel agency is one of the key elements of tour industry，and plays an important 
role in supporting the development of tourism industry. Business model is dominating 
development strategy, the specific management and brand building of the travel 
agency. Also determines the development of the travel agency. There are some 
problem such as division of the travel agency industries overlap, model used similar 
and competitive advantage/resource not matching seamless, and compressed the travel 
agency development space greatly. So it is of great significance to strengthen the 
analysis and optimization of innovation of travel agency business model. 
A lot of research on the media, business mode, integrated marketing, operation 
and management of travel agency, etc. had work At home and abroad, and won the 
research results. Through literature review, we can found that research about to 
choose/design or optimize business model based on the advantage of resources and 
the innovation is rare for small and medium-sized travel agencies. Therefore, this 
article introduced business model theory, the mesoscopic business model theory, 
integrated marketing theory, then analyzed the business model and points out the 
problems existing in the management of Xiamen Wenguang travel agency based on 
mesoscopic business model framework, also from five aspects--platform 
environment/interface, roof environment/interface, customer environment/interface, 
internal environment/structure, partners environment /interface, which add up 23 
elements. Then make optimization design for Xiamen Wenguang agency business 
model from three dimensions--the value proposition, value support and value keep, 
and add up 11 link elements, which on the basis of media integration optimization 
design. Finally, combining with practice and guided by a variety of theoretical, the 
article put forward the measures and Suggestions of form a complete set, in order to 
promote coordinated development.  
This paper studies suggest: 
① There are six major problems existing in the operation and management of 
Xiamen Wenguang travel: foundation platform construction is slower, enterprise 
behavior deviating from the strategic objectives, product mixxing is insufficient, 
marketing pattern meet development bottlenecks, resource integration using is validity, 
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internal management is relatively backward, etc. 
② keep the “value proposition, value support, value maintain”, it help to realize 
business model innovation optimization of Xiamen Wenguang travel agency through 
11 link elements such as strategic, customers, products, marketing, basic platform, 
value creation, profit model, the internal management, media content, host, 
partnerships. 
③  After the business model had optimized, it’s still need coordinated 
development through investment to  strengthen the tourism operations; Insist on 
differentiation to improve the added value of tourism; Deepen tourism resources and 
create an intellectual tourism services; Deepen the vertical division of labor to 
improve industrial chain; carry out the "double cross" strategy to obtaining blue ocean 
market space.   
The main innovation lies in this paper: 
①  It’s first time to make the research on travel agency business model 
combinated with a media integration. 
② Reflect the management present situation and problems truly for Xiamen 
Wenguang travel agency by using the business model theory framework,. 
③ Illustrated how to make optimization design business model of travel agency 
with image-text , and make a complete set of proposals for the development based on 
a variety of theoretical guidance 
Of course, limited to the total factor of travel agency business model and could 
not analysis comprehensive, this study still has deficiency and research space to 
expand. 
 
Key Words： travel agencies,  media integration,  business  model 
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第一章  绪论 
第一节 选题背景与意义 
一、选题背景 
旅游业是我国 21 世纪以来发展最为强劲的产业之一，在国民经济社会发展
中的地位越来越高。根据国家信息中心旅游规划研究中心测算，我国旅游产业在
2013年和 2014年对 GDP 的直接贡献超过了 7%、综合贡献则超过 10%，间接带动
增值大于 1.5万亿元，拉动 GDP增长的点数约为 1%，对 GDP增长率贡献超过 10%。
而其中，交通运输、旅游购物、住宿、餐饮等四个行业对旅游业增加值的贡献接
近 90%。[1]旅行社在旅游业中扮演了一个旅游组织或服务中介的角色，间接或直
接为广大游客提供了食宿、交通、导游导购等方面的综合性服务，旅行社在旅游
业中起到了平台功能并发挥了旅游服务的作用，极大促进了旅游业的深广度发
展。可见旅行社在旅游业以及 GDP上具有举足轻重的作用。 
同时，旅行社也将随着旅游业的兴旺而发展。根据国家旅游局最新统计，全
国 2016年 1月至 6月在建旅游项目为 9944个，实际完成投资 4211.50亿元，较
去年同期增长约 30.5％。总体上看，全国旅游投资继续保持快速增长态势，西
部地区投资快速升温，旅游产品转型升级趋势明显，度假类产品、乡村旅游、文
化旅游等成为投资热点[2]。旅游投资的加大，势必进一步推动我国旅游业从“事
业型”转向“产业型”，促进旅游产业的发展以及旅行社的发展，进而为旅行社
的发展提供了一个产业转型与升级的大好时机。 
虽然旅行社具有重要的作用并存在绝佳的发展机遇，但是，随着时代变迁、
互联网的发展、旅游电子商务的兴起，旅行社面临着两大发展挑战：一是游客群
体的分离以及旅游需求变化，不同年代的游客对于旅游价值观差异明显，旅游偏
好明显不一，旅行社难以及时为游客提供个性化的服务；二是餐饮、住宿、景区
等供应商各自开通电子商务服务，很大程度绕开旅行社而直接为游客提供服务，
旅行社对于上述供应商、游客的作用进一步被削弱。而我国旅行社发展起步较晚，
各地旅行社发展规模及发展水平也参差不齐，大型旅行社已经随着互联网和电子
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商务初步完成改造并逐渐步入正规，而一些中小旅行社还处于产业转型过程中甚
至还处于改革探索阶段，这类情况在我省一样存在。能否及时把握旅游业发展机
会，分析旅行社自身规模实力、发展优劣势，并创新旅行社商务模式，进而开发
旅游路线独特、满足游客需求、附加值高的旅游服务，不仅是我国旅行社发展的
突破口，而且也是我省众多中小旅行社今后发展的重要方向。本文正是在此背景
下，以厦门文广国际旅行社为例来展开旅行社产业的发展研究。 
二、研究意义 
旅行社虽然面临着自驾游、自由行等游客群体的分流以及电子商务的竞争，
但由于具有旅游服务综合性、实体企业受信任度较高、旅游规划运作成熟等优势，
在我国旅游产业的发展中仍有其支持旅游、服务社会的必要性，并将继续发挥其
重要作用。 
如何充分释放旅行社的既有优势、进一步挖掘旅行社的服务功能和参与旅游
产业发展的潜能，进一步为游客乃至整个旅游业的发展提供服务支持，这都离不
开旅行社经营管理的创新。从这一点来说，加强对旅行社商务模式的创新研究，
包括企业定位、产品组合、价值链伸缩、盈利模式转变、对外关联协作等等，有
助于进一步完善旅行社乃至旅游管理的理论研究。同时，针对旅行社商务模式的
创新研究，能够为各级旅游管理部门制定相应的产业政策及规范旅行社发展提供
相应的理论依据。 
对旅行社商务模式的创新研究不仅是旅行社本身自我认识和发展思考的一
个过程，同时也是对旅行社产业发展趋势研判与应对，是对旅行社在旅游业中探
索如何生存发展、如何为客户提供优质服务的过程，为旅行社如何进行组织结构
及流程改造、如何应用新媒介、如何整合相关旅游资源以及凝聚利益相关者力量
指明方向，推动旅行社模式创新和管理改革的落地，这些对于旅行社发展转型及
其竞争力的培育都具有十分重要的实践意义。此外，以厦门文广国际旅行社为案
例，还能为其它类似旅行社商务模式的创新提供一定借鉴作用。 
总之，加强对旅行社商务模式的创新研究在当前仍具有极其重要的理论与实
践意义。 
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第二节 文献综述 
一、媒介整合研究 
1. 媒介整合定义及内涵 
“媒介整合”一词最早是由 Pool（普尔）于 1983 年《技术自由》一书提出，
他同时研究了媒介是如何形成依赖性，以及如何进一步影响公共政策。张铮、熊
澄宇（2007）认为媒介整合在内涵上是所有媒介技术之间不断增长的相互依存性；
在形态上，媒介整合的外延包括技术整合和功能整合。同时认为媒介整合的核心
是以技术为基础的媒体形态的融合与变迁[3]。王菲教授（2007）认为媒介整合是
以信息消费终端需求为导向，由网络整合、内容整合、终端整合所构成的媒介形
态的演化过程；同时认为媒介整合的内驱动力和终极目标源于“任何人随时随地
获取想要的东西”[4]。刘茜和任佩瑜（2013）认为当前传媒整合存在显著的跨界
特征、以创新为内容、知识整合为核心、网络化和复杂系统等 5 大特点[5]。 
2. 媒介整合范围与内容 
瑞典 Nielsen（尼尔森）对媒介整合进行分类，共分为媒介规制与控制的整
合、媒介与媒介业务的整合、用户使用媒介和参与媒介的整合等；并认为媒介整
合存在着交互性、灵活机动、用户控制等发展趋势。英国 Murdock（默克多）认
为媒介整合形式包括传播系统、传媒文化形态、传媒公司所有权等三方面的整合。
王茫茫（2005）认为由于媒介形态的进化，媒介整合包括媒介与科技的整合、媒
体企业的整合、多元化文化的整合[6]。温孝卿和王碧含（2015）认为我国媒介资
源型企业应进行多元化整合，并通过资源整合、企业资源的综合整合、公司战略
的集团化整合等三大层面来实现[7]。雷军（2007）认为媒介形态研究分为：①外
在的，即媒介整合所形成的新媒介，外观和使用范围是其研究重点；②内在的，
即媒介整合后原有媒介的演进，语言和功能是其与研究重点[8]。AdilZaim（2015）
认为应从媒介中立的角度看待媒介问题，不能简单区分平面媒体、电视、在线媒
体等，而应从全盘视角来进行媒介整合[9]。 
3. 媒介整合发展与趋势 
罗杰·菲德勒（2000）通过对媒介形态演变的研究，认为语言是媒介形态演
变的催化剂[10]。许颖（2006）认为媒介融合发展存在着三个发展层次：媒介互动
（战术性融合），媒介整合（结构性融合），媒介大融合（平台性融合）[11]。楼旭
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东（2015）[12]认为三网融合形势下，仍有赖于媒介素养的提升，才能更有效地促
进双向传输。谷虹（2010）基于全媒体提出了媒介发展存在着平台融合化的趋势
[13]。AdilZaim（2015）[9]不仅仅要思考如何利用传播媒介，还应以内容驱动广告
为主，将内容营销、内容策划融入媒介策划与购买。桂世河和莫梅锋认为集群化、
整合化、生态化是我国媒介产业发展的三大趋势[14]。王喆(2015) [15]认为未来媒体
产业的创新上，不是简单地将多个媒介融入到一个媒介中，而应巧妙地利用媒介
多任务来增强媒体的互动和互补，以塑造一个媒体生态系统。 
4. 媒介整合方法 
李蓉（2012）针对品牌传播的媒介整合进行初步探讨，提出了媒介整合原则
与导向、媒介多维整合方法，详细论述了媒介文本的多模态多功能构建、媒介组
合的有机联动、人本维度的体验整合等[16]。刘茜和任佩瑜（2013）[5]提出用模块
化价值创新――价值创新为主导战略逻辑、模块化价值网为战略基础、知识整合
为战略核心来解决传媒组织跨界整合有效性的问题。 
二、旅行社商务模式研究 
1. 传统商务模式的经营困境 
于宏伟（2013）认为我国旅行社在经营管理上存在着发展体系非常规、行业
体系水平分工、低层次的价格竞争、整体缺乏国际竞争力等弊端[17]。朱廉和郭蓓
（2014）在《旅游法》实施一年后，分析了传统旅行社存在地位提高、依然受老
年群体欢迎等优势，但也面临着诸如弱化了旅行社价格优势、承包或挂靠类旅行
社难以维持、“短途游”旅游线路受冲击、定价高会流失客源等问题或挑战[18]。
胡自华（2015）认为我国旅行社在经营上存在着四大问题：一是缺乏 “以人文
本” 的服务理念；二是旅行社内部管理机制不健全；三是旅游产品缺乏创新；
四是欠缺有效的市场营销[19]. 韦彩萍（2009）总结了我国中小旅行社经营管理现
状：尚未实现规模经济、规模优势缺失；市场定位不明确、发展艰难；恶性价格
竞争盛行、市场秩序混乱等[20]。蔡思露，胡涛（2013）我国占多数的中小旅行社
运营的现状总体呈现“小、散、乱、弱”，表现为接待数量有限，利润率低下、
资金与人才有限，缺乏明确的市场定位、以国内业务为主，产品开发能力低下等
问题[21]。 
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